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В РЭУ им. Г.В. Плеханова прошел очередной криминалистический семинар 
4 марта 2016 года Лаборатория криминалистики и специальной техники РЭУ им. Г.В. Плеханова
 провела очередное заседание криминалистического семинара на тему «Преступления в сфере
закупок для государственных и муниципальных нужд: правовые и экономические способы
противодействия».
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Семинар проводился с участием студентов 2­го и 3­го курсов юридического
факультета Плехановского университета , профессора кафедры уголовного права и процесса Костюка
М.Ф., заведующей лабораторией Алиевой Г.А., представителя Следственного комитета РФ
Фомичева А.В., а также заведующего отделом закупок  государственного автономного учреждения
культуры города Москвы «Культурный центр ЗИЛ» Дембилова О.Э.
 В ходе криминалистического семинара рассматривались вопросы правовой регламентации
деятельности физических и юридических лиц в сфере государственных и муниципальных закупок, в
том числе вопросы, затрагивающие административную и уголовную ответственность за
правонарушения, выявляемые в данной сфере; способы и схемы совершения легализации
денежных средств, мошенничества, преступлений коррупционной направленности, и иные виды и
группы преступлений, часто совершаемые в сфере государственных закупок; предложения
студентов и их видение правовых и экономических способов борьбы с данными преступными
проявлениями.
Слушателям семинара был продемонстрирован короткометражный видеоролик, обуславливающий
актуальность выбранной тематики. Наряду с этим, практики наглядно показали и поэтапно
разъяснили схемы совершения определенных групп преступлений, в числе которых
распространённый способ их совершения «Таран». Особый интерес у слушателей вызвал результат
деятельности активистов Общественного народного фронта, в настоящее время осуществляющих
проект «За честные закупки».
 Завершающий этап семинара ознаменовался внесением предложений как со стороны студентов, так
и со стороны практиков и научно­педагогического персонала Университета относительно внесения
ряда изменений в законодательство Российской Федерации (Федеральные законы №44­ФЗ от
05.04.2013 и № 223­ФЗ от 18.07.2011), в том числе за назначение справедливого (соразмерного
совершенном) наказания, а также ужесточения ответственности за преступления, совершаемые в
сфере государственных и муниципальных закупок. 
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